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ABSTRAK 
 
 Pada galeri lukisan setiap pengunjung yang datang ingin mendapatkan informasi tentang 
lukisan dengan mudah. Namun dengan terbatas nya jumlah pemandu dan banyaknya jumlah 
lukisan, maka perolehan informasi yang didapat menjadi terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan 
sebuah aplikasi yang dapat membantu pengunjung dalam memperoleh informasi tentang lukisan 
menggunakan augmented reality. Augmented reality menggunakan metode marker matching 
untuk mencocokan tanda yang ada pada lukisan. Setelah dicocokan akan ditampilkan informasi 
yang ada pada lukisan tersebut secara nyata (real-time) sesuai dengan marker ID yang ada. 
Diharapkan dengan adanya aplikasi ini pengunjung merasa terbantu dalam mendapatkan 
informasi dalam galeri lukisan dan juga membantu pemilik galeri lukisan dalam pengelolaan 
galerinya. 
 

















 In the painting gallery every visitor who comes wants to get information about the 
painting with ease. But with its limited number of guides and the large number of paintings, the 
acquisition of the information obtained is limited. Therefore we need an application that can 
assist visitors in obtaining information about painting using augmented reality. Augmented 
reality using marker matching method to match the markings on the painting. Having matched 
the information displayed on the painting are real-time in accordance with the existing marker 
ID. Hopefully with this application visitors find it helpful in getting information in a gallery of 
paintings and also help the art gallery owner for the management of the gallery. 
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